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Pododermatitis in tall cows that occur on the background of secondary osteodystrophy can lead to 
significant economic losses, consisting of forced culling of animals, reduced milk yield, reproductive 
function and not enough receiving of calves. Therefore, the question of studying the peculiarities of 
origin and development, in particular chronic aseptic pododermatitis in these animals is quite actual. It 
is defined that with the same type of highly concentrated feeding, hypodynamics and insufficient insola-
tion in the organism of highly pregnant cows, the process of assimilation of feed minerals is disrupted  
(develops, as is known, for dysfunction of the endocrine glands due to prolonged ketosis), which is ap-
peared by resorption of the hoof bone, low rates of mass-volume extraction analysis of bone biopsy and 
testifies a systemic violation of mineral metabolism in animals and is confirmed by biochemical parame-
ters, in particular, the concentration in the hoof horn of individual macro-and trace elements, as well as 
biophysical parameters of the epidermis of the hooves. Thus, the concentration of Calcium in the hoof 
horn is 16.8 % lower than in clinically healthy animals, Sulfur – by 20.3 %, Copper – by 16.2, Zinc – by 
15.0, Cobalt – by 13.0 with increasing concentration of sulfhydryl groups by 34.3 % and moisture, re-
spectively – by 5.5 %, which causes a decrease in the density and hardness of the epidermis of the hooves 
by 5.4 % and 19.0 %, respectively, and contributes to the deterioration of the quality of the hooves of 
highly pregnant cows. Such changes lead to deformation of the hooves, violation of the uniform load on 
their soles and the development of aseptic inflammation of the skin base of the hooves of a chronic na-
ture, because the process of metabolic disorders occurs over a long period of time. 
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м. Львів, Україна 
 
Пододерматити у високотільних корів, які виникають на тлі  вторинної остеодистрофії, можуть призводити до значних 
економічних втрат, що складаються з вимушеного вибракування тварин, зниження надою, репродуктивної функції і недоотри-
мання телят. Тому вивчення особливостей виникнення та розвитку хронічного асептичного пододерматиту у цих тварин досить 
актуальне. Встановлено, що за однотипної висококонцентратної годівлі, гіподинамії та недостатньої інсоляції в організмі висо-
котільних корів порушується процес засвоєння мінеральних речовин корму (розвивається, як відомо, за порушення функції залоз 
внутрішньої секреції внаслідок затяжного перебігу кетозу), що проявляється резорбцією копитцевої кістки, низькими показника-
ми мас-об’ємного екстракційного аналізу кісткового біоптату і свідчить про системне порушення мінерального обміну в організ-
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мі тварин та підтверджується біохімічними показниками, зокрема концентрацією у копитцевому розі окремих макро- і мікроеле-
ментів, а також біофізичними параметрами епідермісу копитець. Так, концентрація Кальцію у копитцевому розі на 16,8 % ниж-
ча від показника клінічно здорових тварин, Сульфуру – на 20,3 %, Купруму – на 16,2, Цинку – на 15,0, Кобальту – на 13,0 за підви-
щення концентрації сульфгідрильних груп на 34,3 % і вологи відповідно – на 5,5 %, що спричиняє зниження показників щільності 
та твердості епідермісу копитець відповідно на 5,4 % та 19,0 % і спричиняє погіршення якості копитцевого рога високотільних 
корів. Такі зміни призводять до деформації копитець, порушення рівномірного навантаження на їх подошву та розвитку асептич-
ного запалення основи шкіри копитець хронічного характеру, оскільки процес порушення обміну речовин відбувається тривалий 
період. 
 




У ветеринарній ортопедії значна увага приділяєть-
ся копитцям, здебільшого великої рогатої худоби, що 
передусім обумовлено важливим значенням скотарст-
ва у тваринництві. Цьому питанню значної уваги 
надавали вітчизняні вчені (Panko et al., 1998; Panko, 
2000; Kozij et al., 2002; Borisevich & Khomyn, 2002; 
Khomyn et al., 2017), згідно з твердженнями яких без 
належного догляду за копитцями та підтримання їх в 
оптимальному морфофункціональному стані немож-
ливе підвищення молочної та м’ясної продуктивності, 
одержання високоякісної тваринницької продукції 
тощо. У сучасних умовах ведення скотарства копитця 
нерідко зазнають впливу різноманітних несприятли-
вих факторів, передусім пов’язаних із відхиленнями 
від норм годівлі, утримання корів, проведення своєча-
сної професійної коректуючої розчистки тощо 
(Borisevich, 1996). Прослідковується взаємозв’язок 
між ортопедичними і акушерськими хворобами. Так, 
негативний вплив ортопедичної патології у корів на 
відтворну функцію протягом усіх етапів репродукти-
вного циклу вказує у своїх дослідженнях Власен-
ко С. А. (Vlasenko, 2017). Зокрема, у вагітних корів з 
гнійно-некротичними процесами у ділянці копитець 
збільшується частота абортів, первинної слабкості 
перейм і потуг, затримання посліду та субінволюції, 
післяродового метриту, народження гіпотрофіків. 
Однак на сьогодні нез’ясованими залишаються ок-
ремі питання щодо етіології та патогенезу хронічного 
асептичного пододематиту у високотільних корів за 
впливу, зокрема, однотипної висококонцентратної 
годівлі, гіподинамії та недостатної інсоляції. Особли-
вої уваги у цьому переліку заслуговують порушення 
годівлі, що, безперечно, позначається на обміні речо-
вин, особливо у високотільних корів, і проявляється 
кетозом, який здебільшого спричиняє виникнення 
вторинної остеодистрофії, так званої остеодистрофії 
тільних корів, ускладненої ще й порушеннями утри-
мання тварин.  
Тому метою роботи було вивчення впливу особ-
ливостей годівлі й утримання високотільних корів на 
стан копитцевої кістки і епідермісу копитець за вини-
кнення хронічного асептичного запалення основи 
шкіри копитець.  
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Були проведені дослідження у господарствах 
Львівської і Тернопільської областей на високотіль-
них коровах чорно-рябої породи у зимово-стійловий 
період за прив’язного утримання тварин. Сформували 
2 групи корів (контрольна і дослідна) по 5 тварин у 
кожній. Коровам контрольної групи (клінічно здорові) 
згодовували корми господарського раціону, збалансо-
вані за поживними та мінеральними речовинами, 
забезпечували їм активний моціон та достатню інсо-
ляцію. Годівля тварин дослідної групи (хворі на хро-
нічний асептичний пододерматит) була однотипною 
висококонцентратною. Порушення утримання поля-
гало у гіподинамії та недостатній інсоляції. Згідно з 
результатами аналізу раціону, клінічних спостережень 
та даних лабораторних досліджень встановили у цих 
тварин вторинну остеодистрофію, яка виникла на тлі 
кетозу. 
Були проведені клінічні, біохімічні та рентгеноло-
гічні дослідження. Стан кістяка, зміни якого відігра-
ють важливу роль у виникненні патології копитець, 
оцінювали шляхом огляду, пальпації та багатофакто-
рного мас-об’ємного аналізу трепанобіоптатів за 
В. Б. Борисевичем (Borysevych, 2000). Визначення 
концентрації SH-груп, вологи, Кальцію, Фосфору, 
Сульфуру, Купруму, Цинку, Кобальту, а також щіль-
ності та твердості копитцевого рога проводили згідно 
із загальноприйнятими методиками. 
Отримані числові дані обробляли за допомогою 
стандартного пакета статистичних програм Microsoft 
EXCEL. 
 
Результати та їх обговорення 
 
Загальновідомо, що утримання молочної та 
м’ясної худоби вимагає знань основних і сприяючих 
факторів, які обумовлюють виникнення і розвиток 
захворювань дистального відділу кінцівок, особливо у 
високотільних корів, ранньої діагностики для своєча-
сного запобігання різноманітним хворобам копитець, 
зокрема пододерматитів. Втрати, спричинені цими 
захворюваннями, складаються з вимушеного вибра-
кування, зниження надою, репродуктивної функції і 
недоотримання телят. Особливої уваги заслуговують 
такі фактори, як однотипна висококонцентратна годі-
вля, гіподинамія та недостатній моціон. За цих умов у 
високотільних корів розвивається вторинна остеодис-
трофія вагітних. 
Особливості остеодистрофічних процесів і зумов-
лені ними вторинні ураження органів та систем тва-
ринного організму часто кваліфікуються як зовсім 
окремі та незалежні від остеопатії патологічні проце-
си. Однак є цілий ряд досліджень, проведених зарубі-
жними і вітчизняними вченими, які доводять проти-
лежне, тобто, що між ними існує причинно-
наслідковий зв’язок (Sudakov et al., 1991; Ovcharov, 
1998; Sudakov et al., 2002). 
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Як відомо, вторинна остеодистрофія – хронічна 
хвороба, яка характеризується системною кістковою 
дистрофією, порушенням обміну речовин, функцій 
щитоподібної, паращитоподібної залоз, печінки та 
інших органів внаслідок затяжного перебігу кетозу.  
Так, за гіпофункції щитовидної залози знижується 
секреція кальцитоніну, пригнічується діяльність осте-
областів і посилюється функція остеокластів, упові-
льнюється процес остеосинтезу та прискорюється 
остеолізис. Пригнічення функції остеобластів призво-
дить до зниження активності лужної фосфатази, галь-
мування процесу гідролізу фосфорноорганічних спо-
лук і синтезу гідроксіапатиту в кістковій тканині. 
Гіпофункція паращитоподібних залоз призводить до 
зниження секреції паратгормону, який разом з актив-
ною формою вітаміну D3 регулює концентрацію Ка-
льцію в крові, бере участь у процесах абсорбції міне-
ральних речовин у травному тракті. За дефіциту па-
ратгормону знижується засвоюваність мінеральних 
речовин, зменшується концентрація Кальцію в крові, 
відбувається посилена його мобілізація з кісток. Схо-
же явище виявляють за порушення глюкокортикоїд-
ної функції кори надниркових залоз у хворих на кетоз 
корів. За кетозу гальмується процес окиснення аце-
тил-КоА в ЦТК, знижується синтез цитрату, який є 
транспортним засобом іонів Кальцію. Дефіцит цитра-
ту ослаблює процес використання Кальцію в утворен-
ні гідроксиапатиту кісток. Поряд з цим спостеріга-
ються ознаки гепатодистрофії, міокардіодистрофії, 
гіперпротеінемії, гіперфосфатемії та позитивної печі-
нкової проби. Крім того, дефіцит вітаміну D та його 
активних метаболітів спричиняє зниження утворення 
кальцієзв’язуючого білка і відповідно зменшення 
засвоєння Кальцію і Фосфору з кормів, порушення 
надходження їх у кісткову тканину та утворення гід-
роксиапатиту (Sudakov et al., 1991). 
Ці процеси мають особливо важливе значення для 
високотільних корів, оскільки на тлі остеодистрофії 
можливі як акушерсько-гінекологічні ускладнення, 
так і ортопедичні, зокрема виникнення пододермати-
тів. 
Як показали результати досліджень, серед різних 
форм пододерматитів у високотільних корів найбіль-
ший відсоток складають ексудативно-асептичні запа-
лення основи шкіри підошви копитець, що становить 
24,5 %, до яких належить і хронічний асептичний 
пододерматит; дещо рідше виявляють токсико-
алергічні, а саме 20,6 %; неспецифічні гнійні запален-
ня, здебільшого ускладнення асептичних, встановлено 
у 19,2 % тварин, вогнищево-проліферативні та специ-
фічні гнійно-некротичні – відповідно у 15,2 і 12,6 % і 
найменший відсоток (7,9) складає виразковий пододе-








Ексудативно-асептичний Токсико-алергічні Вогнищево-проліферативні 
Неспецифічні гнійні Специфічні гнійно-некротичні Виразковий
 
Рис. 1. Поширеність різних форм пододерматитів у корів 
 
Клінічні ознаки корів, хворих на хронічний асеп-
тичний пододерматит, характеризуються пригніченим 
загальним станом, тривалим лежанням. Корови не-
охоче встають, кульгають під час руху, відчуваючи 
біль; кон’юнктива анемічна з іктеричним відтінком, 
волосяний покрив тьмяний, шкіра навколо вінчика 
гіперемійована. Тварини неохоче поїдають концент-
рати або відмовляються від них, віддаючи перевагу 
сіну. Рухи напружені, сковані, спина згорблена; спо-
стерігається деформація копитець.  
Як відомо, хронічний перебіг асептичного пододе-
рматиту, поряд із запаленням, супроводжується дез-
організацією та руйнуванням колагенового комплекса 
та матрикса, що значно погіршує трофічну функцію 
дерми щодо епідермісу. Одночасно значно ослаблю-
ється механічна стійкість дерми. Все це призводить до 
виникнення деформації копитець, яка є попередником 
хронічного асептичного пододерматиту (Rublenko et 
al., 2014; Khomyn et al., 2018; 2019). 
За даної патології велике навантаження припадає 
на компенсаторні системи організму, однією з яких є 
кісткова тканина. Їй відводиться роль у депонуванні 
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та підтриманні гомеостазу мінеральних речовин в 
організмі тварин та обміну речовин (Borysevych, 
2000).  
Для поглибленого вивчення стану кісткової ткани-
ни у дослідних тварин проведені рентгенологічні 
дослідження (рис. 2–5). 
 
 
Рис. 2. Резорбція бокової частини копитця і підошви з 
утворенням окремих острівців і каналів 
Рис. 3. Резорбція зачіпної частини копитця 
 
 
Рис. 4. Резорбція у ділянці прикріп-
лення загального розгинача пальця 
Рис. 5. Резорбція у ділянці підошви копитця (високий ступінь) 
 
Встановлено, що у високотільних корів за асепти-
чного запалення основи шкіра копитець на окремих 
ділянках копитцевої кістки спостерігаються глибокі 
зміни, які полягають у розрихленні та декальцинації 
кістки, тобто в енергійному розсмоктуванні кісткової 
тканини. Внаслідок цього уражені ділянки копитцевої 
кістки фрагментуються з утворенням численних кана-
льців, острівців неправильної форми; спостерігається 
порозність кісткової тканини. Резорбція копитцевої 
кістки здебільшого призводить до перетворення її на 
губку з численними округлими отворами та навіть з 
великими дефектами, що формуються, очевидно, 
внаслідок прогресування патологічного процесу. 
Про суть вищеописаних процесів можна судити за 
результатами досліджень, що характеризують ступінь 
мінералізації кісткової тканини. 
За тривалої безперервної дії патогенних чинників 
порушується рівновага між такими процесами, як 
резорбція і синтез кісткової тканини та надходженням 
в неї пластичних речовин. Тому дослідження стану 
кістяка за хронічного асептичного пододерматиту у 
високотільних корів за остеодистрофії шляхом прове-
дення багатофакторного мас-об’ємного аналізу є до-
сить інформативною процедурою. Кісткова трепанбі-
опсія дозволяє визначити клітинний склад, вивчити 
архітектоніку кісткової тканини, співвідношення різ-
них видів клітин, оцінити ступінь зрілості окремих 
елементів кровотворення тощо (Borysevych, 2000).  
Як видно з таблиці, усі показники вірогідно різ-
няться між собою, причому у високотільних корів з 
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хронічним асептичним пододерматитом значно мен-
ша щільність як сирої, так і сухої знежиреної кістки, а 
також щільність органічного матриксу та менший 





































Рис. 6. Показники трепанобіоптатів кістяка високотільних корів за  
хронічного асептичного пододерматиту 
 
 
Так, щільність нативної сирої кістки у корів дослід-
ної групи на 30,8 % нижча щодо контрольного показ-
ника і становить 717,5 ± 24,16 мг/см3, щільність сухої 
знежиреної кістки – на 34,2 %, або 231,7 ± 10,87 мг/см3 
нативної сирої кістки, щільність органічного матриксу 
– на 20,3 %, що складає 109,7 ± 11,59 мг/см3 нативної 
сирої кістки і щільність мінеральних речовин нижча від 
показника здорових тварин на 55,4 %, або 124,1 ± 
15,12 мг/см3 нативної сирої кістки. Досить низьке 
співвідношення кількості мінералів і матриксу у корів 
з ураженням локомоторного апарату, яке складає 1,13 
проти 2,02, свідчить про наявність процесу остеома-
ляції, який, у цьому випадку, є провідною ланкою у 
виникненні асептичного запалення основи шкіри 
копитець. 
Відомо, що встановлення кількісного вмісту біо-
хімічних компонентів у копитцевому розі за допомо-
гою лабораторних досліджень дає можливість конт-
ролювати їх надходження і кумуляцію в епідермісі, а 
також виявляти дефіцит макро- і мікроелементів на 
ранніх етапах розвиток патологічних процесів у копи-
тцевому розі та запобігати розвиткові захворювань 
копитець (Khomyn et al., 2018).  
У зв’язку з цим були проведені біохімічні дослі-
дження щодо вмісту окремих мінеральних речовин в 
епідермісі копитець та встановлення ступеня керати-
зації шляхом визначення концентрації SH-груп в ко-
питцевому розі високотільних корів, хворих на хроні-
чний асептичний пододерматит з ознаками вторинної 
остеомаляції.  
Так, концентрація Кальцію вірогідно зменшилась 
















Контрольна група Дослідна група  
Рис. 7. Вміст макроелементів у копитцевому розі 
високотільних корів за хронічного асептичного подо-
дерматиту 
 
Відомо, що кальцієвий гомеостаз впливає на міц-
ність копитцевого рогу, оскільки Кальцій, коагулюю-
чись у матриксі епідермісу, забезпечує оптимальні 
біофізичні властивості копитцевого рога. Варто за-
значити, що в цій частині пальця накопичується так 
званий лабільний кальцій, вміст якого регулюється 
надходженням з кормів раціону (Romanenko, 1975).  
Окремої уваги заслуговує наявність у копитцевому 
розі Сульфуру, який безпосередньо бере участь у про-
цесах кератинізації, тобто окислення сульфгідрильних 
(SH–) груп прекератину більш глибоких шарів епідер-
місу в дисульфідні (–S–S–), тобто зменшення кількості 
цистеїну і збільшення кількості цистину, до складу 
якого він входить (Borisevich & Khomyn, 2002).  
Дослідженнями встановлено, що в копитцевому 
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розі тварин дослідної групи знизилась концентрація 
Сульфуру на 20,3 %, що становить 14,29 ± 0,215 г/кг і 
впливає на погіршення процесу кератинізації, що 
проявляється підвищенням концентрації сульфгідри-
льних груп на  34,3  %,  або  43,9  ±  2,46  мкмоль/г, та 
вологи відповідно на 5,5 %, що складає 39,8 ± 1,25 % 
(табл. 1).  
Збільшення величини цих показників, на нашу ду-
мку, свідчить про погіршення процесу кератинізації, 
підтвердженням чого є зменшення вмісту в епідермісі 
копитець ще й Купруму (рис. 8). 
 
Таблиця 1 
Вміст біохімічних показників копитцевого рога висо-
котільних корів за хронічного асептичного пододер-




 контрольна  дослідна 
Волога,% 34,3 ± 1,95 39,8 ± 1,25* 
SH-групи мкмоль/г 32,7 ± 1,97 43,9 ± 2,46* 
Примітка: * – Р < 0,05; ** – Р < 0,01, *** – Р < 0,001 – у цій 
та подальших таблицях вірогідна різниця порівняно з пока-
















Контрольна група Дослідна група
 
Рис. 8. Вміст мікроелементів у копитцевому розі високотільних корів за  
хронічного асептичного пододерматиту 
 
Величина цього показника складає  22,66  ±  
0,348 мг/кг, що на  16,2  %  менше за показник тварин 
контрольної групи. Очевидно, такі зміни впливають 
на якість епідермісу копитець завдяки здатності Куп-
руму каталізувати окиснення сульфгідрильних груп 
прекератину у дисульфідні зв’язки кератину. Відомо, 
що Купрум сприяє зміцненню не тільки копитцевого 
рогу, а й дерми завдяки його здатності разом із лізи-
локсидазою та киснем брати участь у формуванні 
поперечних міжковалентних зв’язків у колагенових 
волокнах, тобто лімітувати синтез колагену і основної 
речовини сполучної тканини (Borisevich, 1996).  
Важливу роль у роговому метаморфозі епідермісу 
відіграє Цинк, особливо при формуванні м’якого ке-
ратину. За дефіциту Цинку виникає незавершений 
кератиногенез (паракератоз); рогоутворення порушу-
ється внаслідок втрати клітинами здатності утворюва-
ти кератогіалін. Ріг стає менш щільним. Зменшення 
його вмісту у копитцевому розі сприяє виникненню 
некробактеріозу, і копитця зазнають деформації. Згід-
но з дослідженнями вміст Цинку в епідермісі копи-
тець складає 16,25 ± 0,168 мг/кг, що на 15,0 % нижче 
контрольного показника, а концентрація Кобальту  –  
на  13,0  %, або  7,96 ± 0,126 мг/кг. Він у процесі кера-
тинізації виступає як кофактор дії гідролітичних фер-
ментів, які звільняють клітини від органел, сприяючи 
заповненню волокнами кератину (Borisevich, 1996; 
Panko et al., 1998).  
Підтвердженням порушення кератинізації є вірогі-
дне зниження показників щільності та твердості копи-
тцевого рога корів дослідної групи на  5,4  та  19,0  %,  
що становить, відповідно,  1,147  ±  0,010  г/см3   та 
125,2 ± 3,95 кгс/см2  (табл. 2). 
 
Таблиця 2 
Біофізичні параметри копитцевого рога високотільних 
корів за хронічного асептичного пододерматиту  





Щільність г/см3 1,213 ± 0,015 1,147 ± 0,010** 
Твердість кгс/см2 154,5 ± 2,36 125,2 ± 3,95*** 
 
Відомо, що величина цих показників безпосередно 
впливає на інтенсивність росту і стирання копитцево-
го рога, тобто за таких біофізичних показників та 
порушення рогоутворення спостерігається підвищен-
ня опору до стирання і, закономірно, наростання рогу 
підошви, утворення деформованих копитець з розвит-
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ком, згодом, за відсутності регулярної коректуючої 
розчистки хронічного асептичного пододерматиту 
(Khomyn et al., 2018). 
Проведені дослідження дають змогу чітко пред-
ставити етіопатогенез хронічного асептичного подо-
дерматиту у  високотільних корів (рис. 9). 
 
 
Рис. 9. Схема етіопатогенезу хронічного асептичного пододерматиту у  високотільних корів 
 
Отже, у високотільних корів за вторинної остеоди-
строфії, що виникає на тлі однотипної висококонцен-
тратної годівлі, гіподинамії та недостатньої інсоляції 
відбувається тривале порушення засвоєння мінераль-
них речовин корму, необхідних й для побудови кістя-
ка плода, яке компенсується завдяки вивільненню 
макро- і макроелементів з кісткової тканини, що при-
зводить до системної кісткової дистрофії, порушення 
обміну речовин та резорбції копитцевої кістки, недо-
статнього надходження мінеральних речовин у копи-
тцевий ріг, погіршення його якості з розвитком дефо-





1. Серед різних форм пододерматитів у високоті-
льних корів найбільший відсоток складають ексуда-
тивно-асептичні (24,5 %,), до яких належить і хроніч-
ний асептичний пододерматит.  
2. За хронічного асептичного пододерматиту у ви-
сокотільних корів встановлена резорбція копитцевої 
кістки, що підтверджено зниженням щільності натив-
ної сирої кістки на 30,8 %, щільності сухої знежиреної 
кістки – на 34,2, щільності органічного матриксу – на 
20,3 і щільності мінеральних речовин –  на 55,4 %; 
концентрація Кальцію у копитцевому розі зменши-
лась на 16,8 %, Сульфуру – на 20,3, Купруму – 16,2, 
Цинку – на 15,0 Кобальту – на 13,0 та підвищення 
концентрації сульфгідрильних груп на 34,3 і вологи 
відповідно – на 5,5 %, що спричинило зниження пока-
зників щільності та твердості копитцевого рога відпо-
відно на 5,4 та 19,0 % і сприяло погіршенню якості 
копитцевого рога високотільних корів. 
3. Недоліки у годівлі та утриманні високотільних 
корів, які включають згодовування однотипних висо-
коконцентратних кормів раціону і відсутність належ-
ного моціону, що призводить до гіподинамії та недо-
статньої інсоляції сприяють розвитку вторинної осте-
одистрофії на тлі кетозу та спричиняють резорбцію 
копитцевої кістки, і , як наслідок, погіршення якості 
копитцевого рогу, деформацію копитець, порушення 
рівномірного розподілу ваги тіла тварин на підошву 
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тивного асептичного запалення основи шкіри, а зго-
дом хронічного асептичного пододермтиту. 
Перспективи подальших досліджень. Дослідження 
будуть спрямовані на розробку нових заходів 
профілактики хронічного асептичного пододерматиту 
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